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. • ~~s·t:'t~~Y, . Huvl<-'J''S&L(,~rneY.'S DP;nd~e_~- ._, 
Monday's assembly was addressc-i The Senlm•s he·ld an important We do .i?rbt.Jn.! _and DPveloptng for 'A~ateurs 
bY Hev. Wylder, Secretary of Illinois busines$ meetin!1-", Monday, ... 
College of _JackSOI1Vllle, III. -:-
-:- Rose Harsch 
Miss Ed'ith Walker was away from clases Monday. 
school the first of the weelr on account -:-
absent from· 
A 
of illness, 
.:. :- ' : 
1\:[lss Hugge·tt has be·en acting· a!:_ 
assistan-t librarian du-rin-g- :t the pasl 
Oratory and· basket ball have been weelt. 
the• two chief to!lics of conversation -.-
during 'the past 'veelc, NASII ELECTlUCAL CO., :for ever" 
thing elecfl'ioal . 
. " . ..}.-. -: 
Baslcet ball is now t-b E' order of the -~ ... 
'' . 
0. A. MATSON®. ·(O~PANY ,. 
204 WEST RAJLROAo::AVE BARNETT :BUILDING 
- . '•I 
'- ... 
WHITNEY co~~._ .. A.Il~WARE 
. . . ";, ' ~- .. . . ' . ' ~ 
STOVES', RANGES, AND I~ITCHEN ·Ul~ENSILS. . . 
- CUTTLEIN, GUNS AND A~\,\\UNiliON · .. 
.. 
day. 'l'he boys' .. team are practicing 
:-:~· ; Witll great anthusiasnt on the camp~.; 
every evening, The girls had th.;Jr 
1; ,,~_.'I list :priictfce b-.:•'fore: leaving'' for L.i'> 
~~ :v;ega:s p.t the Cas1no Thursday morn· 
in g. 
· Miss .olricll:ey "accompanied tlie b<lb· 
ltet ball te!\m to Las Vegas, in the C<l· 
pacltY of cbaver?u· 
-:-
Coach Lawrence Lee and Manag<>r 
vV.lll McMillon: also we.nt to Las Vega•., 
"PLU;I\BING 'AND TINNING•; :'. : .- , .-,, r. .. ·1.;;) 
. . ·~. ... ' . . , .. 
113-115-117 South. First Street. · ~Ibtiq~erq~e, New ~exlco 
10. Per· Cent .I)iscount 
., 
-.-
Columbia, Tribune, Rambler ·and 
'crescent Bicycles''M' F. s. ·Hopping's. 
321 South Second St. 
.• 
-.-
· !1;. Henld _wants to know 'IVhY th~ 
person who took one of his tennis 
shoes· didn't take tlw other, too, so ht• 
could get a. new pair, 
-:-
Rpanlsh n finishecl .reading Galdas' 
"Marlanela" Friday. The next seme;-
ter's trnnsiatlon will begin with a 
study of the writings of the dramatist, 
.Jose Behe~ara::t. 
-~-
English C has h<·<•n having pract :-
cal worlr In versit!eation during th·~ 
past week, following are somE' of th:l 
germs of composition procluced: 
"Orations are on every tongue, 
The sweetest ever heard ot sung." 
"The one who works throughout 
the term. 
\Vill miss examo: and never squirm."' 
-:-
J\fr. :Xoyer was reqUcl'tecl to 1·esume 
his former seat in assembly ancl M •. 
1\!ayo was also given a reserved sea:. 
-:-
Profe>ssor Hodgin presldecl over the 
RhE'toricals TuesdaY morning. 
-:--
·Miss Ida Hal·t and Miss Dolor•·~ 
Hunlng were substitut-es .at Las Vega~ 
-:-
The team went, too. 
-:-
Dr. \Veinzirl has returned from th•· 
City of Mexico, and has resumi.'d 
charge of hiS classes. 
-:-
'l'able 'l'allr. 
Prof. Cadby (serving imaginary tur-
key)-GPntlemen, what part will yon 
ha\"e? 
Coss (modestly) - Please, I'll tak~ 
the meat. 
-:-
'!'here are those who have done con-
siderable eomplalnlng because o! t:1 • 
poun<l. Yet these same knockers can 
noli h-elp observing how much bett•ll 
order now prevails in the balls than 
forn1erl~·. 
-:-
".rhe Thetta I<:appa l)eltas mr t 
Wednesday noon in Professor Asr•-
lund's room. 
-:-
Profesor Hodgin's bulletin on th~ 
History of Education in :Xew Mexit~l 
has lately been published and is now 
in our libran•. 
-:-
-:- Thursday's Rhetorlcals con~istecl o! 
The football dinner was most abl;> the following numbers: 
se1·vell b.>' Miss Smith and :Miss Cun: Bssay-"The Four Divisions of 
ning'ham. :\irs. Hodgin, :Mrs. Angell Shakespeare's Writings" .• , • , •. , 
a.ncl Miss Sisler prc.~idecl in the kltch- ••.••••.•.••...•...• Jean HubiJ;-; 
en. Essay-"Developrnent or 1he Kind-
All the Eicyeles )lOPPING sells ar2 
good. Call and in:;pect his !inc at 321 
South Seconcl Street. 
ergarten" . . . . . • . • • • Anitn. Jasper 
Declamation-"A Maid Who Will ' 
N-ever Tell" •••....••. Llillian Spit?. 
Declamat!on-"The Gossips" ..•... 
. , ... , , • . . . • . • Margaret l(eleh<'r 
The Coilege Freshm<'n are report~cl Essay-"Bnoker •r. vVashlngtrm", .. 
to have entr•rtain('d themselves at a'l . , ..•.......• , .• , ••.. Yola Blaclc 
enjnyable spreacl li-Ionday. 
-:-
Clar-enc" Vtorth was absent ThuN-
day. 
The Thf'ta Kappa Delta !-lororh; 
hehl a llve!y meeting Frlllay ev('ni~e · 
at the home of Miss Eileen ::\[r•Mlllf•n.l 
Perlay '\\•aJker, a cou~ln of :Mi~s 
Eclith Walker, visited the lfniversit;v 
Friday. I 
-:-
-:- I 
OH.\TOH.H'.\1, I·:X'l'H.\("1'!-'l. 
"Are you a, liar?"-(~. E. H. 
"The Psse.nee of Tyranny lies n.tl 
!In the strength of the stronJ\', liut in Profe~sor Cadby spoke in n.olle~b''' 1: the weakness of the weak."-J. o. N-. 
Fric1:~;. ... on "Thf· "\""alnf• r,f Ph"\lJP"!l ,. 
· "l\111H·s was U(J_t NJUU! to ~_tone_\_vnl: I Culture." Jac•lcson. Mosel> wandered forty year'' 
-:• In the wilderness, but '(Jlrl Jae\<' 
The .Rhup boys went with Profe~~n: would hu ve doublt•·quiekPrl tln·nup;h ltJ 
Cadby to examine the Foundry, Wed· thrr'" days."-A, :F'. K 
nesclay aft-ernoon. "Be honf'l'lt with yrmrn•lf ancl b<• a 
-:- knoclter. f'~-B. 1\t:. .A. 
:Mr. Van Cleave cheered Latin D! ::::::::::::========::::.====== 
'With hi;; pref'ence once agrrln l~rlday. 
-:-
.Tohn \V11gner took ch:uge of Ioitl-
gl!~h T> in Prnft•H!<•ll' Crutn's abseni!(J 
lrtst ~VNlnesday at which l'N~itatlon :1 1 
most intl'l·r~tinq· rll~l<'tt~><ion of i-!hal,es· 
Jl<'tll'e's life tonlt }llUCf', 
. . 
Chr•stma..s Candies 
Mexican Drawnwork 
Om• ('!ltldiPs !trr• un mad<• itt Om· 
Ktn1'{1-)•"'t•t•slt )'t}\t(rt•y l)ny. 
C. P. SCtiUJ:T. 
Hickox-Maynard Company 
.\J1r m•ti<'IP 'hottgllr !~t uu• ''•\H<'H 1-'HOX'l'" fm· Cln•Jstm!'~ will b1• 1111-
,' j~t·~d~t<'(l 'nnd J'ully ~uarantl'<'il. lh•oj) in <tml 'hlRpi·ct our Hto<•lc. 
TO U. of N.··M. STUOEN.TS 
. 
. " 
. .. 
'. 
l ('o111 n in mid J,ool( t•.t Qm• 8pl<•nillil Stork. This ApplirH on All Goo1 s, , 
BENHAM I"'D·JAN TRA:DING COMPANY 
' 
"'-'T']' • '' l) 1'1.1"<''[' '"1'1?1•'1'"1' C-ORXBR UAihBO~\D A 'h"' '' l-~·• '. -·~ "' · • " • 
Friedberg Bros. 
HABERDASHERS & TAILORS 
tNew Thmgs all the Time'' 
F.J.Houston Co. 
205 WEST RAILROAD A VENUE 
OFFICE APPLIANCES 
SPORTING GOODS 
STATIONERY 
KODAKS 
llUOIJ J, TIIOITER 
•• •·:.•-!·•·:-• .. :·•·:·•-:···~··:~·~··+•-!-•• 
". L, 111\Wiill\S 
TROTTER ®. HAWKINS 
Groee••y Phone: 
Auto 418-Colo. Reil •H. 
H you are lonltlng f~>t' tlw ht"'t 
huy Batavi<L l'U!'e I•'nucl nond>'. 
Xntiling lwtth·. rlUitl':ttH<,ed 
nbHolutdy purl' nncl lll'althful. 
)tent 1\lm•Jwt: 
Auto 311-Colo. Bll>. 246, 
P rP~<ll ,11111 Ha 1 t :MPa tl', o~·strl"'• 
GamP and. I~• wl<>, and ln fa•t 
evt'I'Ythlng found. a gT~<H'Iars 
Jllll.l'ltl•t. 
Our cal'e In filling ortlers and m·ompt delivl•rles ('Xplnln why our 
trade Is growing. Have time and trouble by ('Ornbining your 
grocery ancl meat at~counts, 
....... •+•'""'"-•••••••+•••••+•-to• 
75he •.• Ftore of 'Reliability 
Have ron worn a pair or our c<•lcba·atcll Slll.l<>s? If not, 
call nml let us show you tlu• many styli'S we eai'l'Y• 
JID.\DQr.\It'l'lmS l'OH J,Al>Ini; l'l'IG\I~IIIXGS AXD :XOTIOS<:, 
THE GLO'BE 
Holiday Goods Are Now On Displax 
A .. FABER 
The Largest one-
priced Clothiers· 
and . F\.Irnishers 
in New Mexico. 
N. 
• 
Puolisned by the Students or the University of New Mexico 
- ·~· ............. -~ -~~- _.__,.. 
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'\Ve, thP members of the faculty .,·( 
the Unlvers.lty of N·ew Mexico, desiro 
to ·express our sympathy with D!'. w. 
G. TJght ln the loss which he has sus-
tained in the death of his :-J•other, 
l\!rs. Phalia Tight, -of Grove :City, •Ohio, 
No.twithstanding ber more than eig!H:' 
years, she took a deen Interest lr. the 
institution over which her son pres! l-
ed, an interest that was maintained to 
.the very c:>ncl. During the time IV;"" 
Tight l'ved among us we learned .to 
admire her Jceen lnt·ellect flnd to ap-
JH"E't'iat.e the ste1·JJng qualities of h.c<r 
lofty charact<'J'. In lH'r death W<>, tJ•> 
feel the Joss of a friend, 
C. l<J. HODGIN, 
Rl:"PEHT F. ASPLUND, 
PASSING TJIE. BUOY. 
'l'HE SOUOJUTY ])ANCE. 
The dance given b~· the 'l'heta Kap-
pa. Delta SOI'Ority at Ell>;'H Hall last 
night JH'ovPCl an unusually enjoyable 
n.t'l'all·, 'l'he party was given in honor-
of the thr<'e new mE"mb~rs of the sor~ 
· or!t:;•, MIH~ Hesselden, Miss Ma.._ 
Laughlin, and Miss Kno\vJtrm, and was 
Yery well attended. 
I Rome twenty-five ~'ouplE'~ were pre--
1-<Pnt to partit•ipatP In the elgh teen 
numl)('r~< on the program, besicleH the 
extrfls and "buttinshi's" tl1>H were fre-
qm~ntly interRPE'l'><Pci. 
'l'llE' ho~te~se~ mnrle sure> that every-
. • ------ -·-- - one was having a good tinw, an<l th& 
MOHN l'J,ANS FOR )1IUAG1i:. !,li'ver~· pupil Jn the entire city syetem i~; puneh bowl was not Hparecl. 
i J•evr ... sented in the display and a larg\l Thi? sPlertions pJaye(l by 1\ffss Dam-
.-u the starr mc>eting· of the Mirage c number especially of the littlE' tot;; at'<' ina and Prof. DiMauro wPre repeated~ 
. 1 t 1 b f 1 present, pointing ou~ "'ith pl'idt• the ly <'!Whored and rlanrfng C'Ontinuerl , a:> wee c a num cl' o gooc sugg~s- k h 1 1 d I , WO!'- t at t H~Y 1ave one. until u late> hour, when the> ('Ompany i t!ons were talwn up and discussed, ! 
I I 'l'hl' <•Xhibit Is made up of specimens <1lsperHN1, voting thanlcs for a very-For the Faculty. It has be(.'n dec•lrled to reser\'CJ the beBt f h l tl occ~'s"r>n pleasant evening, to the 'l'.heta KttPlla 
' rum t c' c ass room- ~e ·~ 1 
'j jlart of the plans evolvecl as a pleas- I wns lll'epm•ed for the exhibit rather Delta Sorority. The dance wa~< thr;o· 
nnl surprise when the book comes_ out, I than the exhibit for the occasion. Th·~ last social affair Of the semestt>t' and it 
I but a number of things whi(•h pet·taln tead1ers, who have charge of this ar_t- made a fitting RE'que_J to trials anc:l ~l'fU~ OIL\'l'OlU<'•\J, CON'l'J'S'l' wor!t U!lller the dir<'l'tion <·1 1\1t ,., j' troublE's of <'XnmlnatJOn Wet> I<. 
• ., . • I ~tl·h·tly to the "make-up" of the bool> \V'ootlman, the ll!·a\\'ing and musiC" In- llfesdamr>s Hunlng, Asplund, FJspl-
muy be divulged. I ~<tructor, arl' justly lll'Oud of what ho~s nosa and llflss I·J:I(•Jtey n<'tecl ns chap~ 
The New :Mexico Oratorical Asso-1 'l'he 1\Urage is to be lnrgN than last bNm a<"compliSIH•d in but four Rho•·t · et·oneR for the or.'ca!<hn. 
<'iatton will holrl Its Hecond Annual• ~ear's book by twenty pages, exclusive months. 
Cont1•Ht at V.t~ \'('gas, Dur<'mher 27. of inset·ts. 'l~he objeet of this is to . , NO IJOJ,J])AY l<iDI'I'lOX. 
'PhPre ai'P st•\"en <'!mtr•stants In all, malte more room fot• detail in th'l i Consl<lerlng,_ then, that this depar.-
whlch at·e di\'ldecl Into two divisions: i writ<'-UJ•~. and to allow f(lr l>hmtv of nH•nt is an ent1r';llY new departure, tho Following the usual C'Ustom of the 
'J'hE> Higlwr In~tltulions ancl the Htgll !llustl'ations in th:> bod . of th<• ;rll-! exhibit bceome.s nothin~ ~hO!'t of wo•t- \Veel;:J~-. we will not puhli~h an !'<lltlon 
• 1. Y _ derful and. future r>osstbtlitl<•s c:tn l•.• 1 1 Hr•hoo ~-<. elt·~. 'l'he illustrations are to b!' worl(· • · c ur ng the C'hrlstma~ holidays. There 
'J'hPI'I' Ul'(' tlll'<'l' in the first tllvision. l'rl up with the m-tlcles the>~· at•com- realized. will b!' no !ll'hool aPtivitles dm·ing- tbe 
llfl·. 'l'a~·lrn• from the New Mexi<•o puny, thus assm·illg a greater dl';:;Tt'c -Thtl rour main rooms are devoted to period t'XPE'IJt ti1E> orntot•i•·ai C'Oiltest, 
Agri<'ultural Col!e>ge, 11as an oration of unity ln the finished product. Great a. cUsplay fl'om tht! lt•\\"Pl' ,n·a<le::> m t.H: and the minds of the stuclents nre 
on the tlnwly suhjP..t, "l'lh:tll Pull tical J t•m·t• is to bt> exE"rdsl)(l In arranging four Wllrlls, the exhibit from each Inrg<'l)" upon oth('J' l'lUhjr•Pt!l, whrre 
Conuvtion Continue?" 'l'hc> Las vega,; the h!1:1dlngs for class and organiza- st•hool 'being at•ranged in a roum fa~-' they would rnther rt>main perhaps, 
N'ormal .Rt•honl will be n'J>I'l'RPnte<l by tlon wrlt11-ups. ing toward the wuru it l'eJH't'SIWts. I without s.:>!'ldng any l'~mini1E>r;; of the 
Ml', l~<lwanl <'umHtoek with an ora-. A gnod deal of humorous materlai Gpstah·s, all the wall space of the <'Xi!<tt•nel' of HUPh an mqtitutlon as n. 
tion on thP f!UlJjert, '"J'rue Anwrit'an• wllJ be> wot·l{(•cl up fm· the Annual, "l High l:;t•hool Hoom Js cover<'d with u sPhoo). So you may loolt for our next 
J!.•m," l\lr. Gruver C. EmmonR, our fe>w "J•omes" nncl "limerkl<s," but display of watel··color, ink-wash an:i . issuC-' Jan nan· 12, l 007 · 
own l'CJ>I'espntative, has for his sub~ mo~tb· a t•ollel'tlon of "squibs" of lo- cllarl.'ual .Sk!'tching, ancl .several tabl.•s! H<•J•p's wi~hing you a :MI'rry Xmns 
jec•t, "Polith•nl Integrity.' <':tl hearing lmt of geupJ•al interest. are t'd\'<:l'l'u wlth c.mstru~:tlon dPsign4, l ancl a Havry New Year--Ull<' ltn(l alL 
In the set·ond 01, High Ht•hool rlivls- To thif! t•nd. of the book, t'SJJe!.'ialt~· has w!1kl1 HI'<' uf intl•rt·st. i'rt•tly p;,ndl···l ('OX'l'F.S'r 1-'0lt-J~,\tt:\l>I~ l1>Jo:.\ 
I tl f k ~r E' 1 the whole stntlC-'nt bod",' llN•n !'ontrl!J· ><tJt•!,s, tr,•t,·, .. ;;_·. llasl•t t~. He., <'an _ ,,,. J>O."'rJ>()".'-_I·:·J-). on ll'I'P are out· HJlea er~< •• , r. •;1r ·• ~ ., .-; 
Holwrts from tlH• Haton High School utlng, und tl1e staff is gt•att>ful fnr rnutl<• b~· "'llll'IY l'Ut.lln!; .md fuJilm..; 
will orah· .,11 "Anll'ril'tm H!'rolsnt.' · their assl~tan<.'e. 'J-.H•t•r, 
l\ll;;~ \\•ilw•r>< r•onws as the Gallup 'l'hc.> t'oV!'l' of th<' 1\Iit•agf.' will be of Of great interest, because of til'-' 
High ~dwol l'etm·~entative with tlw ' 0 ft lPathN'. like that o.f last year's pus:slbllities It represf.'nts, is a t:l.bl~­
f-lUbjN·t, "SuPt'l'ssful Fallm·e>s." The book, but will be of a softPI' eolor. loa<l o1 all sorts of artistic little ar•;-
High H<•hool at J,as Yegas sends aA its 'l'hl' Swastilm will not be URl'd on th•: e!N•, ;-;ucit as eard-supvorts and whisk-
t'~ln·esPntatlve ::Ur. Lawren<"P Clarl>. co\·c>r, and a lllOJ'e im]n'essive design hrourn lwltlN'-S, mn.ue b~· bending th:,l 
Mr. Clark's oration Is on "The :.toney for that place of honor is being eon- striJ>S of Iron. SPveral articles of 
Powet·s." 'l'he Albuquerque High sh1er!.'d. 'l'he pages of the book are to earved wood were also displayed. 
School rPpl'l'!<entatlve Js .Miss Hehrci- be as rich and. tastl• as the ]Jrinter's 'l'hh; "round table" work, as it i,; 
nrt £'an 111:1 k!' thPm nnrl will Nlrl'"- 11 -' · 1 1 1 bc•r. 'Nc l!,t\'l' hnm unaulc, lwlh,H•I, ld l'u, m u:-.c< u mauy I> aces as a 
to learn the subjct't of :Miss Schrei- ~pond in general effect with the out~ prellminm·}· to the forms of manual 
ber's oration. side appearance of the book. tJ•ainlng. 
EV('I'Y tn!'mber of thl' staff is cloing The judgE's ·sel!'l'tecl on thought and 
composition are R<>l•. :M. F. Marshall, 
or Carlsbad, N. liL; Prof, .r: H. Vaughn 
or notrlvell; nncl Dr. W. E. Gal'l'ison of 
Ranta Fe. The judges on delivery 
have not been selected Yt't. 
No-w, a word In regard to our own 
t•epre;;l•ntatlve. Mr. Emmons has 
been working faithfully on ·his ora-
tion ewr since the local contest, pol• 
lshillg and rewriting, and we nuty rest 
nssut·e~l thrtt the 'Varsity will be n.bly 
l'epreS('Ilted. Mt•, .JUmmons has been 
In other local eontt'sts, and has won 
dlstlnetion. We thl'l'(>fo!·e, have high 
hO!J~s of em•ryitlg off the honors in 
this {'ontest. 
his best, and everything conel<lereti.l So doubt the ph::Se of ~d~~atf,m 
we. do not hesitate in saying that the repr~netd by the Art Exhtb1t will 
ai!rage for 1901 will be one of th•ll obtmil a .steadyo growth ln Albuquer· 
t ditabl 11 .. . .... 1 tiU<·, for tt shows that the child min I mos t•re e co ege annua s ever . . . . 
lf I d- Is thoroughly a.ppJ"ec:'llltlve of artist.c tuUS1e. i' 
tnt mng. 
PUBLIC SCHOOJJ AR'l' EXHlBI'I'. I 
_ _ _ __, wu,JJ IUJS't'JC,\'rE AT IIODGO'rl'I'E. 
The "Art Exhibit," which was h~l·l -
by the pupils of the public schools at) A party t'onsisting or Messrs. Wal-
the Central School building this wePI~. ter Allen, Cha1·les Lembke, Errett Ya11 
was ln the nature of a .surprise to all 
who we1•e not acqu·Rinted wlth tlle 
Cleave, aml J.illl. Ross, contemplatE! 
lvaving Monday morning for 'l.'ijeras 
Cnnyon, to spend the first wee.k of th"J 
worlt which h·as lleen in progress In holidays at Hodgotlte, nenr Camp 
\Vhiteomb. '!'hey have laid i.n a sup-
j>lY of provisiol1S adequate for the sub-
sl~tE>nce of a regiment, and will spe11d 
It \\"ill b (' 1"(•111 l'm bc>rPrl that 
'l'ight :mnoun<•r>rl sumP time ago thnt 
ht> would give> a prize of $1 o lo tlw 
student who eould Rnggpst the be~<t 
lclP:t for l'E'pl'l'lH•nting the eniversity In 
thl' trade!-1' r•arnde at the next Terri· 
torial fair. It was !L g('nJ?rous offpr, 
ancl a good many responRe~ were look-
ed for. Th!' tlesigns did not need to br; 
{)rfginal, the only qualifit'ations im-
posed being that they should repre-
sent the Varsity well, ancl be practi-
cal. 
Under the conditions of the contest 
all entries were to have been in by the 
t'lnsing of the Jlt·st semester, they were 
to be judged upon ·by a faculty com-
mittee and reported upon at the op:. 
e.nlng of school. 
However, few suggestions, If any, 
have been reeeived, and. this fact l!l-
l!ll'gE!Iy responsible for the action of 
the Dean In postponing the date at 
wh.ich the last entries should be re-
ceive(}, and setting thE! final day M 
the fll'st Monday of' next semester. 
'l'he University should certain!~· 
hrtVE' a good float in the parade, an(t 
it Is hoped til-Itt' a number of stud.ent<J. 
will C'ompe t!', Mr. Emmons will not hav!' to go 
alone. Prof. ltkharcls nnd Prof. ARp• 
lund will go to 1.-.-ls Vegas to attend 
the 'l'<>l'f'ftorlal ~l'ea('hers' Assoc•lation, 
and so w-ill be preRPnt at the contest. 
ReV<mtl otht>rs nre n.lso thinking of go-
Ing ruld the pJ•ospeC'ts are that the U. 
N. l\f, will have a good d<ilegatlon to 
C'het>l' theh:· Mntor on to matw l1hn 
llo hl1-1 utmost. 
the t'lt~• sch<>ols since last S(•ptemb~r. 
'I'he doors of the Central Huildtnv. 
have bteen 01pen to the public ycl!!tu· 
day ancl today, a11d a l!LI'ge crowd 's 
cnn tluually coming In to view the pu~ 
plls' hnmHworlc. 
the time betwe.:>n men.ls working on JUIIVA SOCtF.'l'Y TAin~s XMAS 
~!'he work. Mnsists of watet·-col.:>-, 
crayon, stencil, lnk•Wa~>h, and coc.· 
struction work. ConstJ•urtiol'l wo: ·ce 
c•nnllif>ts of cutting and folcllng paper~ 
or cltfft'l'('nt colo-rs into \'!ll'lous cl!'!<lgn<, 
one or the ttdjolnlng minernl claint9 Ul~CT•1RS. 
for Dr. Tight. Any one who wishes 'No mpetlng of the Khlva will be-
to caii on tb<tm 'Will kindly telepho»e held tonight, !l.'l the Rodetv has ad-
In ttdvanC'e, to be sure of flnclhig them jour1ted for the vaca.tfon. A number-
at work.. of committees will be. at work how• 
For most of the lHlfty, thl~ wlll be !'VPr. upon th<> Territorial Constltu~ 
the fir~<t ~l':perll'nce at breaking stone. tlon whic-h .11-1 to be formecl, 
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BOOI:'t."i 7-XND· STATIONERY, ETC.. 
~~~~~~~~~ 
ALBUQUERQUE, ~. MEX. 
Star Hay and Grain Co. 
DEALERS· IY ALL IiPil>S· OF 
Cattle and Poultry Su'pplies HnrSt", 
ALllt:QUERQUE, N, M. 402-40•.1 W. R=ULROAD AV. 
With ample means and unsurpassed facilities the 
BA!t~K OF COMMER.CE 
OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
E ·t d~ t< de1w ... ito~s en·n· propt'r accommodation 
,xen., ' u·. I l~t.JOO 
and solicts m•w accounts. ~ .. p1ta ~ a ' 
<:.t)LO \\0:\ILL'XA. Pre-h1t•m W. S. !'1l<~CK! •. lli, V•ce Pres. anJ Cashier. 
' ' W • .J • .J<JHNSO~. A._..,l...,tJ.nt (..;;blll~r. 
FALL SEASON 1906 
See our 1ine of Hart, Schaffner & J,!,1r:r nobby suits 
for young men. They a;e perfect in every respect 
and cost no more than some of the inferior makes. 
tt bv. SII\\ON STf.: R N. THE R. R. AVE. CLOTHIER 
.\. HEI'ROSPFAT. l'I~OGTI.\.)1. 
\Yt~ines1ay. I)p('emhex- ~~--«:00 p, M-:-:·~o;Ll. 3n:l ]ook back.. Hasn•t thP .. GEXERAIJ BES!"IOX. ~-.- _.r v.-:nueh li:< now growing old. . 
i. 1. Music. iJ.~~:"'~~ht ".·ou abUn"i;:uut ble~~ings D.nf 
- -~ ;:!. Im·oeation-Rev. H. Valkenbur~, 
f."~·,,n(~E'r;t (•p:rrwortuniUes for ~chie,tement P~s::t'"~r of fhP ~tf"thru'!!f;t Er~:h~~"t>~p '• 
, :nd a~Jv~:!S~f..:emenu.r:. •· lll ~:- ~·tit~~ ~1. · "'(' Clmreh. La:< >egas. j~f:Ung of regr':*t ti]at v;p hid g'O{)d- 3~ ..:\. FurP\\"Ot'd-· -Attorn~y C* ''-'""· C;r. 
;,y,- w 19fil), \\'··;rd. 
Tht· que£tiPiil naturallY comes tl) 4. Address of the new President·-
•·cw!< of u5: Have I made the most of ThE' Evnlulion nf a ('it!zt>n-William 
my O!JIJortunEU!"s? \\'e have things to H. Decker, Superintendent of ~('hool~. 
remember with joy and things to re·. Gallup. 
member with rt'grt"t. :But we c:•n r.. Addrf-~s-The Measure ol Succe"s 
}earn vaiuatJle lessons from the pal!t. -Rnbert P. Xoble. Pre>ildf'nt of Xe-w 
;,n<;J as the grantt old year lies <lown :\texico School of Mines, Socorro. 
(n the «epul~·her of agei', leaving his 6. ,\nnouncement of CnmmitteM'. 
tiiGtiLAND PHAR/\'lACY 
Reynolds Huilding 
B. H. BRIG(iS & 
Ch1..'ire C~c'l\ferlionerv~ Ice Cremn Sodos 
CO. Proprietors 
in 
'B UQ UE R....Q UJE 
Journal Job p.,.__oom.s 
LAUNDRY 
Ot t< \.\/ORK IS THC: BEST 
PROMPT DELIVERY. WHITE WAGONS. 
Corner Coal and St'cond. Both Phont!s. 
The University of 
New Mexico 
-\CADEliU~ Jn;;J>AB'flllEXT 
Four years' preparatory work IMdlng to a diploma. that will ad• 
mit the holder to all tll'stclaM Unlveralttes In the United StRtes. 
COJ..Lfo:GIA'fli: JHi:PAU'l'~IJCN'l' 
Four years' collegiate work lending to the B. A. degree. 
:iRADUATE DEPARTli.IENT 
Work or.rered In special lines leading to advanced df'l'r.,es. 
ENGINEERING DEI'ARTMEN'l': 
Ortering in 1006-1907 lht' ftrst two years of a tour-year course 
In Mechanical, Clvll, Eioetrleal and :Mining .Engineering. 
::SOH.:IIAL DEI•AHTMEN'l' foo~prints on the pagPs of history, we 
i;!d him "farewell" and take up our 
im!'dem< and manfully face 1907 wt'th 
i:« toils and joys. Thf> WEEKLY 
v;i"hE':'< all a :Merry Christma..'l and a 
'11mrsd:t)', ]J<'C'!'n•1wt· "7-tl:ro A. !\!, One year ot Pt"f~sslonnl Worlt Is ti"QUired In IUldltiOil to the toUt 
STRBTCHING IT. 
A f!Ul'\'Pl'<H' remarked in hls esam-
hJLt!on that whr;n a t>haln got hot it 
heu.me largt>r than it really was. 
agxEHAIJ HE::"f:IOX. years' academic courlle or ltr. equivalent. 
Addre!<!!-'Tlle E1htcatinn ProblPIIl :Ol\lllfl;]RCJAL DEPAitTllffiN'J. 
In :Xew MPxico-----Uon. Hirnm Hadley, 
~uperinten!lent of Publit' Instt·uctlrm.l 
Santa Fe. 
General Subject-The Rural nni 
~mall Town 8chtJn1 in Xew ~l.,Xil'o. 
This department exa<'ts ll\G; full tour Years' work required (ol 
thl! completion of one of the Mademlc course!!, with subl!lltutlOI\ 
ot contmerclaJ brane!ht~s. 
1. Paper-QuaUfic.a.tlons of th& J\ollrd and Hooms at the UNJW.U8l1:'1: DORl\ll'l'OitY at U«''tl'lonable n.a.-
T£oacher--c. o. Fisher. P.aton. 
!Continued on page 3) Address W. G. TIGHT. PRESIDENT, ALBUQUERQUE, N. M. 
(Coritined !rom page 2) 
Discussion-Gco.rge, L, Guy, Prmci· 
pal of school, Belen, 
2. Paper-S!llaries and Continuo;.~ 
Ji})nployment-Lee H. Rud·lsllle, S1:1· 
pc>rlntendent of Schools · o:f Lincoln 
County, White Oaks. 
Discussion---Carrie Covington, Prin-
cipal of Scbools, 'i'Vhlte Oaks. 
3. Pa.pel·-Ei'fici<>nt Supervision-
A. B. Stroun, Superlntencl•ent ni 
~chools of Bernalillo County, Albn· 
querque. 
Dlscus;rion-E. P. Bradle~'. PrincipH l 
of 'J'h!rd \Vard School, Albuquerque. 
4. Pruper-· School Equipment-Fan-
ny French, Nol'!nal Unive1·sity, Las V ;l-
gns. 
Dis<·u~:<inn-\V. 0. Evan~. Principt11 
uf Rchonls, !Jus Cruct!S, 
rrlnu•:o;d.uy, 1)<'<1<~nlhf!J.• 27, 2:00 }?. :\L 
HIW'l'IOXAL J).Um']'IXG8. 
<'ounty Rup·Cirintendent'~; Section, 
THE U. N·. M. WEEKLY. 
GENERAL SESSION. 
(General ·Subject Continued.) 
3. Paper-Character ancl Extent ·1t 
Instruction in the Conuty Normal In·· 
stitute~J. A. Wood, SuperintendenL 
Of Schools·, Santa Fe. · 
Discussion-R. w. Twining-, Princt-
rral of Schools, Socorro. 
4. Paper-Method of Teaching- i:J 
County Norma.! Institute-A. D. Hoen-
shel, Superintendent of School··, 
Raton, 
Discussion-D. L. Lucas, Princip;ll 
of Schools, Dawson. 
5. Discussion-How Can the Supp•1· 1 
of Qualifled Teachers be Increa-11ed? ' 
-Antonio Luc-ero, Las Vegas, and D 
M. Richards, Albuque)•que. 
Pt•lda~·. J)t><'('Ulb('r 28.-:~;00 J>. u. 
BUSINESS SESKIOX. 
M. MANDELL 
l<'ine Line Q( Chrlstnws N ccJ;:wciH' aml Jiandl;:crchlefs. 
DUNLAP HATS 
KAllL E. MOON®. CO 
Creates the Best in Photo· 
grap)!ic Potraiture. Spe•Jial 
inducements to Students, 
Porterfield & Co 
Real Estate and Loans 
NETTLETON SHOES 
Colo, Phone 1D9 Auto, Phone >&03 
DR.. D. E. WILSON 
DENTIST 
Room 2, N. T. Armijo Bldg. 
Corner Railroad Ave. and Second St. 
W. L. TRIMBLE 
& co. 
LIVERY AND 'l'RAN(O;FER STABLES 
Call Auto. Pho!1e 122, Bell Phone 3 
i<'t•hlur, 1l<'<'t>rnb('r 28.-8:00 1'. :u. 
'l'he New Mexico Inter-Scolastic Ora-
<'hrdrman, A. B. l:ltroun. Swperin- torlcal Contest -at Duncan Oper.t 
• 1 3 113 N. Second St. Allmquer<lue, N. 1\l. ~;~lt~~~:u:~:~~~~::~:. s of 1 ernalillo Coun.. House. 11 O W. Go I d ~-------------------
1. A<ldress of t!H> Chairman, Th'.'\ ThP ofllpers of tht' AsMciation ar<l 5 t photos '• 
l'<tU!1ty ~UJIPl'illlcnd<•nt, hiS I'CRpOn~i-~ as follOWS! . amp 
i I l . 1 i' l. l'f•j 1 i 1 p e"''' t 'V H. Dec.kDJ', ".,·alltll't,' 0, B.\X'ILLIAW3 F.W.SCJIM~LM~~CI~~ ltil t ('S, 11H ( U H'l', H:-; ( 1 , CU t l'S, liS ·. r ~lu\"11 , ' , ,. " 
lllemmres. Vice President, w. H. McFarland, Ri~- ohe WilHams Drug Co. 25c Per Dozen 
~. Vl~itntinn of ~rhnol~< by the Coun- v<>r City; Recol'(ling- Secretary, gtea'l-
\ m1 I' I V T I)J'""''I'IIl·t·'IOI'S al\''aL•S COil'POUI'<led At 114 South 4th St. t:r ~UJJ(•rintf"lldPnt, ('. JJ. ~mith, Hll1 or; . J. 1omas., -~. -~~t~ egas; reasur- ~ , ., t~~ , , 
Ju:lll !'ounll', C'J', R R. Grant, g, Las Vegas; Exer- biJ 0 lnCini)CI' Of the fii'IH, 
Gleckler Bldg.' 
Di~<<~usion-J\Iurlt Howell, C'llavr•-4 I utive Committee, Cllarles M. Light, :r. 117 w. ~~I WOAD AVE. AMBUQUe~que, N. M. 
('unnt:·. ;\. \Vnorl, C. g, Hodgin; I,oral Secr<'-
1 
~----------Juan C. Jaramillo, Torranc•e Cotmt,·. tary, J•Jdmund J. V\•rt, I<Jast I,as Vil-
;n. P. Kerr, Eil<ly count~·. ga,;. Buy Fresh Meat~, Poultry and Game 
,f•'~-'<' F<>liJW Ril\'a, Sandoval Coun- •·· •····• ..... at th~ 
ty, In the e'·enlng· of Fri(lay, Dec. 2 8L '1, 
H. B. Ln.nnignn, MI'I<inley Count.!' 
3. Ih'lntl<lJ1 o( County RUpt>rintenrl-
ent to the 'l'eachers' Institute-Mil· 
nor lludulrlh, Quay County. 
the New M!.'xico Intel'Sch·olastic Or.l.-
t<lrical Contest will be held at Dun· 
can Ooera House. 
West Railroad Avenue 
J. G. Showell 
• a 
• • u • e • • • • • • • • • • • • 
• • 
• FEES' ·SUPERB HOME- • 
• MADE CA.."'DIES are sold • 
• .a.t Walton's Drug Store. o 
• • 
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
• • 
Illf'(•tti;~lon- GNJrgc IJyn('h, bona 
.\ na County, HAW'LEY .t'~uto Phone 288 ·Colo Phone 66 •--------------!'. 0. l•'islwr, Colfax County. 
Antonio Varga:<, Rio 
< 'ounty, 
John V. f'onw:~r. Hanta P<> County. 
4. H<•latlon of County ~ulwrintPn 1-
<•nt to m<lut.•alional FlnauN'F-JI'SUS 
< '. l{nnrl!es, Val<>ncla County. 
lll:<eul'sion---,J. P. l'arkcr, ~I('!' ·a 
< 1nunty. 
OX 'l'llB COHNEU. 
TOYS 
UOOKS 
CANDY 
ga Hart, 'l'ans ('ounty. 
I'<ll'lirln Gallego$, Han l\!lgU('] 
ty. 
And Xmas Gooil~ of all J;:hull'. Cull m 
Coun-
us Oppo~itt• J•ostoflier. 
Xa~· B. Gorman, Luna County. 
·------------------· I :,, 'l'hC' gxamlnatlon of 'fPa.('h<!t'S· -
I,ur·lano castillo, Fnlon County. "f5he 
3. Drawing as a Practlcnl Part of 
l·~clu<•alion~-~gmma. \Voodma.n, Auper-
RACKET! 
IIIC.:\DQT:•\.lt'l'EHS J<'OH 
viH<H' Drawing, AlbuquerqUCl, ~UX'l'A ('J;Al!S ........ .. 
Auto Phone •J62 C'olo Phone S:l 
Edmond J. Alger 
DENTIST 
30Q West RaUt•oad Ave. 
J. A. SKINNER 
Dealer in 
Staple and Fa.ocy Groceries 
1 16 West Gold Avenue 
ALBUQUQI?QUE, N. M. -:- BOTH PHONES 
YOU GET THE GIRL, 
I'll Do The Rest 
•o•o• 
J. D. EMMONS 
The Furniture man 
COltNER COAL AND SECOND ST. 
(Both Phones) 
Established 1900. w. Gold Ave. 
·1. English Grammar in the Jmghtll 
nrade and High t':chool- J. u. P. H. BOATRIGHT, Propr. Tf T r'h f' 
Vaughn, Principal of High Schoo•, 204 W. Gold. 205 S. Sccmul Sr. YV' m. \Jj apttn Learnard & Lindemal)l) 
Roswell. 
5. lllgh l:lrhool English Classlcs--
lnli'z Coon, 'J:eacher of English, Hlg:1 
School, Gallu:,, 
1. Why so Many First-Yen.r Pupil~ 
Ll'ave the High i';Chno·l-'VV. E. Garr:-
f;on, Principal of High School, Santa 
}i,(\. 
'l'htu-;;dur, ])<'cllmll<'r 27. 
h;tHJ to 9:00, JWceptlon l.!y tl'al!lt· 
e I'"' -of GJ·catct' Las V-egas. 
0:15 to 11:00, Social Program. 
PJ•Iduy, ])('~cmber 28, 9:00 1\. M. 
f:tliJ~NEH.AT., SESSION. 
Aclilri'Ss-ThP P!'rsonal Factor ill 
'l'eachlng-W, ID. Garl'lson, Princlpttl 
of High School, Sant.'1. Fe. 
Paper-Basis of Higher l~ductttiO'l 
Jn New Mexlco-Edmuncl J, Vert, 
President of N•ew Mexico Normal Uni-
versity, Las Vegas. 
Hupply <>f 'l'enchers in New Mexico. 
l. Paper-W11ys in Which• Elemen· 
tary and High School Com•ses Fall tl> 
Pl'C!Ht!'e Students• fOI' the Profession-
al Instruction of the Normal Sc1Hiol-
1•1leanot• A. 'l.'hotnas, New :Mexico Not·· 
mal Unlvet·slty, J.;as Vegas. 
Dlscusslon-J'. E. Clat'lt, Superin-
tendent of Schools, .Albuqu·erque. 
2, Papet•-Gharacter ~lllcl Extent u~ 
Pl'nfPI'lRional 1nfltruetlon which shou'd 
'he given in No-rmal Schools-Charles 
M. Light, Principal of Now MexlM 
::O,'oJ•ma! Sc.hool, Sllvet• City, 
l>lscuss!on-l1!>njHmh1 H. 'VntL"Oul, 
Normal Unlvel\~l!ty, Las Vegas. 
l>'•·Wuy, :O<'('(•iub<>t' 28.--2:00 1?. ~r. 
AT MRS. WILSON'S I(,~ l'or Fine FOOTWEAR and NEA.T REPAffiiNG. 
"The Square 1\fuslc Dealel'll" 
WIL'L APPRE'CIATE YIOIUR T.RAD• 
Yott will Jlnd mtmy suitable gifts 
l'or the Jiolidnys. 
OvN·stocJ;:('d on :muc 'foill't Sets. 
~Imlt s{'ll, so do not f•WI);<'t th01t 
tlonc can bent my prlees. 
B. RUPPE 
l'HESC'Ril'TIOX I>RrGGIS'l'. 
(Bani;: of Conunl't•cc Bnillling) 
PHOTOS 
iy· Jtuuiugtnu 
ARE THE BI:ST! 
Special r;!otes to ll. N. Nl. Students. 
Or?OUN!) FLOOR. :lO'J \V. I?. R.11Ve, 
------·--···------
ri·r~l.' noss 
Surveyor, Dealet• in Land ~cript. At-
torney before tr. s. Land Depart-
ment. 
Jaffa Grocery Co. 
"Goo() Tllillgs to Eat." 
Groct-rs a..nd Bakers 
Auto 11.3 Bell 3'/ 
Dealer in 
STAPLE .AJ.VD FANCY GROCERIES 
\Vholesule and Retail. 
J. C. BOYD 
220 SOU'l:II SECOND S'l'. 
-A Full Line of-
Barnett Bld Open Day and Nl«ht 
J. H. O'RIELLY COMPANY 
'l'ho busiest drug store between Loe 
Angeles and Denver. 
Free delivery In city. 
BORDERS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
e 1!'0R CHRISTMAS OFFERING • 
• Cabinet Photographs $3 per doz. • 
• Call att(l itlspcct our wot•J;:, • 
e 1\IILLE'l"X STUDIO • 
• 215 \\'est Rnih·oad Avenue • 
• • 
3'l'APL:EJ AND FANCY GROCERIJ~g. e • e 0 e e • e e e e e e e e e e 
:wn \Y. Golll A,•e. Op. Mot·n. Jont•nnl ~--------~~--- .. ··--~~~--~---·· 
.--~~-- -· --·-·- BJJ:FOUE PICIUNG OU'l' YOUR :XU AS l'HESEN'l.'S, IU:i SURE 
ItAMSAY'S 'l'YPEWRITORUl\l 
New and Second·hll.lld Machines 
·For· Sale, Ftent or Exchange, 
Underwood V1slble Typewt•ltcrs. 
4.01 '\Vest runrond Avenue 
i;OOI\. OVJ!llt QUit NEW GOODS. 
VANN MERCANTILE co. 
Corner Gold Aile and Second st. Alhuquerque, New Mexico 
.. 
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Ch.nstma.s Candles 
Mexica.n D.rawnwork 
\.'lt>f.r £'~~ ~ ;all ~ t::n ~ 
~~n~~-
C ... P .. SCHUTT. 
----
Hickox-Maynard Comp.any 
.\::r:» ;h.~"tl~ 'k."-In;;:lr. ~ ::!111 .. ~~\'!"'; F£:0:'rn"' ~::tr 't.11t::'i'4::ln!~ ... :::n ~ Xi ... 
;?l'i!'L'!It:.''tU .!:nil e"Ii!~ .:.-t;.IO:':l! rt:"':'ifl ~~~ ~ .mxiJ ~'!: <:l!m' "m:<li£. 
0. A. MATSON®.. COMPANY 
8ARNETT BUILDING 204 WEST R.AILROAD AVE 
. -- ~-- ---- -- -------~----~-~-~---
WHITNEY CO.-HARDWARE 
ST0VC...'\ RANGES, AXD 1\ITCitE:tl l!TEH5115. 
CUTTLE:IN, GUNS Al!D A\'II"UXITIOH 
PLU\\51XG AtlD TIXrllttG 
113-B 5-117 Sol.tth. Fl.-sl Street. Albuql.terque. New Mexico 
10 Per Cent Discount 
TO U. of N. M. STUDENTS 
BENHAl\l IO'DIAN TRADll''G COMPANY 
Friedberg Bros. 
HABERDASHERS Sc TAILORS 
,-New ThmJS all the Timep 
• 
F.J.Houston Co;· OFFICE APPliANCES SPORTING GOODS STATIOr-.."ERY 
KODAKS 
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GEOLOGIS'l'S WILTJ CO:l\IE IIERE •. 
1 
"ElwH nol'il".r'l GI.'aft 
.... ' , • . Gon tl.nue" were 
• 1 strong und showed that there had Albuquerque to be S('nt of Blg Con- , been much study put into their com-
vcntion. position. 
Dr. •.right has been receiving a grcwt 
deal of deserved praise from rthe peo-
ple and papers of Albuquet·que, fol' his 
action in securing the joint meeting of 
the Eastern and Cordilleran sections 
of the Geological Association of Am, 
crlca at Albuquerque, fol.' the year 
1007-08. 'l'he meeting- will occu1'~ 
Christmas week, and besides the reg-
ular business and round 'table sessions, 
va!·ious rect!ptinns antl other n{l'llllR (If 
E'nt('rtainmG"·nt will be provided. 
For thE\ business nnd ~c!enlific 
mretings, the AEsocinJti<Jn will con, 
venc at the University. Papers and 
u!scussfons which will attmct univer-
sal attention in the scitmtlfic world are 
promised. 
To secure the conv!'ntlon wa<~ lncleP:l 
a stupt>ntl(lu:< unt11'rt.ak!ng, ami rtllt' at 
which le~s the strenuous might have 
quailed, but, we do not belll've the 
seit'ntHln men will be ut all cl!~satis­
fiPcl. 'l'l!Py WIJl ('fllllf' on a spN!ial 
l!·aln frnm Chic-:1!1">, and 1w:.lrles visit-
ing- mnn~· pla<•ell of geologic interest in 
our immediate neighborhood, will 
make side excursions to the PC'trlfletl 
li'nrr "t nnll the nrnn(l Canyon of Ari-
zona. 
'l'lw ffi( eting which Doctor •.rig-ht at-
l<'llu<'tl in ::-<ew York was tlh~ most 
SU<'('P~~J'ul In point of work accom-
pW<:w,l, numbPrs, nml RnC'Ial enter-
tail nwnt so far hl'ld, anti there set>ms 
tn h• a gt·ow!ng int<'l'l'Rt among the 
mr·'Hlll'!'B, 
lll'. Tlght beside!< Pxploiting with 
w· at HUI'<'PS!'l hiA NorJthcrn Drainage 
,,f tlw Ml~sJ~~:lpp! th('(H'Y, gave an ae-
~' •~ont of hi>< fl};t·ent of Mount Sal'ata in 
J'n!h a two YP<trs ago. 
l'XIYI.;HHI'l'Y <'. \Xmn. \'rB Wl:XH. 
Jo:mmom< <':11'rl('s Off tlH' Honors in 
'i'<'l'l'iHll'illl <'ontl.'st • 
The next subject in order, "'l'rue 
.Arnerlcanisin" by 1\!r. Iadward Com-
Stl>ck of lhe Normal University, wL1s a 
production rare in its construction, 
being made up rJf assertions of unusuul 
weight, but tho mannt>r in which \t 
was dellvere(J, detracted much from i!s 
worth. Had :Mr. Comstock made Jlltll e 
1-l'''li(UrPS, his <lellvery woultl have bet•n 
:;m:·h !mnro\"t•ll. · 
~l'ht> thin1 Ol'U1r,r r•n tlH• program 
wa~ the r€Jlre;·(•nHLtl\·c of tht• Univer-
;.;i{y of N'ew l\1(\xico, l\11', Grovet· Btu-
mons, whose Sl!'bjcct was "Political In, 
1 egrlty, "-and he hUJ!<lletl 1t in a rna~- -
1el.'ly way. Ills thoug-ht and comptl~i­
lion wt•re strong and lucltl, showillf; 
......... 
Cn]Jtain of Basket Hall Team. .. ___ 
-·~,--.,_..,. .. ., .... ---··· 
<WirlPneo of an <·xtraortlinary amount l•'t•idny Night's "Double Jiendcr." 
tlf <'are In !ll't>!lnratlon. --, 
While 11ft·. EmmonH r1itl not ('X('('] h's Three Fnivcn<ity basl>:et ball teams 
opponents in compn~itinn ancl thought.J pm·ticlpaletl In the entertainment ot: a 
t'<l!'ll cont<>~tnnt ha\'Jltl:' g,lttt>n one firl't fnlr sizt~d ct·owrl at the Casino Friday 
plac·e, he was out of their cla~s in m;;i1t, wht 11 lilt• girls' team defeated 
dC'liYery, for he took all three "firstg," tlJC' ~·uung la<lif·s of the AllH:<JU<'!'!JliC 
Ev•'rY one rcl'ngnizcrl that ~Ir. J•:n.- Imll:m }'r•huol, and the "lt(•gulal'H" of 
mons was to be the wlmier whrn l h<J !Joy~>' t<t[Uatl l'PilHJvcd a taiL l upon 
:tllout two pnragraphs of his oration Uwlr reputation wllleh had bel.'n im· 
llatl lwrm r:ell\ t•red, and Jistenetl with P''Sed upon 'them by the Scrubs. 
eagerness to h£>111' wht>thel.' or not their '!'he first ganu' which was eallecl a.t 
verdict anll that of the judges was to ahmt <•ight o'cloclt was one-slllC'd In 
lw idE>nth•al. The vel'dlcts pron•<l to favor of thl' Varsity from the very 
l>e the samt>, and amid enthusiastlo strut, if the fir>lt !J'Oal which was scored 
ebeers the University rt-presentative h;r l\tlss 11die in u somewhat spoctacu-
came foJ'lh to get his "just cle~nt.'' lar mamwr was to be tJ.Iten as nn 
on l1is rt>tuTn, :Mr. I~mmons was en- owen. 'illl' !l<•xt goal w,ts made hl• 
tlm~lastknlly recC'h'l'cl by a. crowtl of :lli~s :-;'ivt•n, who pla;,:l.'u a. In "!-head-
ed game tln·oughout, his :u1mirers . 
Tiw T'uh·e:•;dty feNs ju>tl~· J>!'<HIIl of 
h:~ving l)Q(•n ahle tn ·~·n.l thLk first ·win-
nf':• of lh<.• Oratorieal CrmtNlt, as it 
Rhrn\·~ tlH' pcnver of l1er trt-!ininr; • 
'\Vhilt~ Albuquet·qnc fe<'ls it to h<?r 
h•>!l!ll' to h:tv!' hacl its Univ•'r><ltY talu' 
•Iff lh<• lir11t nwclal, <;he all'o feels 
JH'tHHl of :Miss Schrdbl'r tr\1\:ing se<'oncl 
ml'rlal In the High Rc•hool contest. 
'rhe follnwing is the program in 
Quartelle-·-i-1Jn'ing Song .•.. 
'l'hl'!!Ugh 1111' t•fl',.rts nf :o:onw of Ou• full: 
lllPII!hPrs nf th<• fa•·ulty an•l a ft>w <•Ut· Ml:-.:••d 
Rit!P nwn. rN•ognl:-.:ng· till' valm• a ter-
. ................. ~ ...... , I)in~uti 
Then c·amc u brilliant display uf 
team wotlt, whidJ JH'oved to bt• one of 
the two 11lays wllkh cscapt'd tht> vlg-· 
(JTOU~ onslaught of 1\1i~s l\i urvhy and 
Mil's Franklin at guarrl. I'ut goll!l fnr-
tune wns not to remain long with the 
enemy, for Miss Belie now ~Ct>r('G two 
more goals nnd M:lss Niven twn moJ'I', 
tl!c !attn· llelng marle fro.Jol nParl~ 
half way clown the fiel<l. J\1 fos N<at•. 
not to be uut<lone, fullr;wt•li th• "'' 
plays with a goal which <ll'tlP!H'<; 
squarely in the center of tl1<• f.l'<lal ring. 
"f.«ltic," tlw ad;:nowll•dgtll <•liUhl· 
pion of tlH'. A. I. H. team, t!H lt sutl<kn· 
Jy secur<•tl Uu• ball and made a goal . 
'J'hc st.•orc• at the (·nd of tlw nr~t ha!f 
~toud 1 f.-4, the "\·arsitj:- lHt\iug· nuu:e a 
1'ot~! ~(1U!. 
rltnl'ial oratorical c<•ntc~t for cnllt'gc 
.Rtuc1P.Ph-:, nn nn1't1·d ("<•11h·~t \\"t'l'! :u·-
raug('d so that all Rrltnnls in Ott• IPni· 
tor~·. having tlll' ran1;: ur 
ln ir~h t ~Pn•l rrpt(~:::f~n t:t t ivN~. 
.\fttlf~ n nr·t~Thn~n·n·Y (•nntf•f;t .nt the 
f·~H\:'H 1 ( )Jlt'l':t 1Ionqp., l)Pt·Ptnh~r 1 !L 
1906, !\.fr. fi.1"over l'~tnn1ons v~·aH :nv·,t·d .. 
I'll tlH• lJIIU!ll' of !'I'JI!'<'P!'IItiiiA" lb!' t"ni-
Vl'l'f'ltY or Nt•w :\IPxi(•il .nt lhiH annual 
''"111 c•gL whidt \\':1'1 lwlll at !JaR \t('g-as, 
11P<'"mlwr !!~. 1006. 
MrH. Hanldn, M!:3S Holmes, Messrs. 
1'1Irc•sher antl Larkin 
~!a rglns-... 4-li<'e ~rrt'liher .•... t _. •• 
. •....... AlhUtJUPl'lJU!' High :-1t•hnnl 
l\lot!H•r Alwa~·s In thc ::1hatlow-VI't:t 
!"1!!: ",,,, , , , .. 1!•1tc•!1, T:rlr:-h ~t•l1.t1(•l 
'l''h;• l\lonpy PowN·-Lawl.'enee <.'Lirk 
•... , ...... IJns '\.,.( gaK Iligh ~Phonl 
~lt<'<'<'R~ful Failures - Lillian \Vincl-
r-t·s .•.•...••.• nallUIJ liigh t-1l'ht:H 1 
Holn--Cnlm as the ::-<i:;·ht .•••... !:ohm 
l\frs. H. c. nnnldn 
'l'hc seenncl half was iherally :L C'Oll· 
tlnuatlr.n of the s:1me gnmc. One faet 
was evl<lent, whlt•h was herallled by 
those wllo have bc·cn watcllinr; as a 
"very good ~ign." Oul.' girls showl'd 
hett!'r t•n<lurnnce than the lndiall 
ienm, and durin(; this half thl' Va1'~it~· 
;;i ·~::I d lh't• !or ·~},;_;, v.~tilt· c .. _. iJ1'H-i.!1J'· 
succcellPd In throwing only onP. 
'l'llc llnlf started with :t rush. 'l'llP 
ball shot frnm cc•nter to ldt fnrwarrl, 
fJ•om left fnrwarrl to right, nnd Jntn 
1he basl;.rt. aurl thl' op)lt'R!ng t .. nm was 
totnJly unahle to gc·t in the wa~·. 
In lht• ('Ollll'!'1t tltt•l'(' \1 l'l'l' Ft•n ll v.rr-
t!r•IJl:llt ts, four from tlw. I!ir~h l-khool 
rlh·iRi•m, m11l tllrl'l' from the Coll<'ge 
rlt·pa··:nH·nt. Hn•r!'t<ton1inrr the High 
f~··]Hu.l ckpnr!mr·n• w<•l'<' 1.\Ii~"PS Allee 
f~•·l!~·r•!lH·I', Yr !•J 1 ill•·, l,ililnll \Vlntlt>r~ 
nut 1\lt•. r,t\\.!\_·~H.'~' (~1-tr!-t:~ an1l tlH' ('111-
lP:'P .~r·pnrtll'fltil. :\!t':"1 1 ~l't1 Lytton TttJ ..... 
lur nf .\, .. '?.~ l\1. ('*,,Jlc·gp, gtl\\·nrcl (~on"l .. 
:Ht·(·}~ nf XIP''P1'\1 l .. uh···r~q~· r~f T.~l4 v ... e .. 
I~' •s, :11Irl nroVPl" I·!lUHHlllH nf the l~ni­
\'('l'l'H~· of New Mexico. 
f~lw 11 Politi<'ttl Oraft Cm•,t.!nUE'? ••.• 
L:l'tton Taylor ••••.. .A. & l\f. College 
True Amerie:tnism-BdW::'!J'tl C(lm-
Htoelt , ~ ~ • • , ..... ~nrnl1tl r:ni\•t•l'Sity 
Pnlltir-al Intl'grit~·-nro\'l't' C. Em-
mons ..•. tTnivPri'HY of Xt>w 1\l(>xico 
\Vhi~tllnr: :·\olo ... 1\111'>-1 C'nr:l P!'ltljohn 
Dceil4ion of Judge<~ Of lht• fin• rrott!s ~<<·m·ed, MiR» Dtli<· 
Pr<'~!'ntatlon nf Mcrln!A by the PreAi- thl'C'W three, imd l\11~>1 B~atrice l\Iur· 
<l••nt of tlw o;·at:•~ie,ll Ac':J<H'iati<•ll, phy, who l!.ul hP<'Il "pbyintt thP fielr'J" 
}'<1Upt. J~ B. t 1hn·k. 
rt h: nntk<•ahlt• till'. trl'nrl In which 
MlxPtl I'Jnnrtt"Hr--nrwrl Xit::ht, 1'c-
ltlVPr1 . , .......•. , .•...... Piusut! 
!lor• mind!< of t!H' ~·nung orntnrs movetl. 1\rr:~. Rttnldn, ilth•fl IInlm<·~. 
'l'hc:: n'l t•wlt :<llh.f"•'f~ of a l"'l:tleul Thresher and Ll1l');:ln 
n:d·ur• ...... f<tthkets vr•J'Y ll)lJlrr•printe nt ' 
nw l•rNwnt time w1H'Il grnft in 111r 
rwlltfr•ttl wnrlt1 I~ attracting !<tWll !\TP:tt 
a l't <' nl! on. 
INSIGNIA MBHl'ING. 
'l'ht• Insl . ::nitt men mt•t Monday and .U;.;t·tt~l-lrcl the pr<•sPnt hr!gh t outlook 
for 'lJnskr•t bnll. 1\t'r. Taschel', who 
waY Pll't'tN1 Captain of the team ltLst 
year, rc~<ignell, 1.1elng too bu:<y to till 
<'11!istetl among- thc>. go:tl trl<?l'S and 
m:HJ(•. two. 
"I,nUi!l" th:·c·w the s:1litar;; ;mal f<;t 
lhr> lntlinn ll'nlll, nnc1 us llll· plrtY was 
1nnrl(~ a ri1 1 glut.~: (1!'Y of 0 T1laf.'!-l n 
PNH'h!" esr'H!lP!1 1110 l'CGtl'!S, 
Jl'oals wer() infrequcmt, on!)' "ne fo,ll 
goal being scoi·cd in the entire game. 
'!'he final s~orP was 25 to 6, 
Mr. Lee ltl'!C'rl as referee-. am1 1\fJ.', J. 
n. A bnc>r ns u mflire. 
- 'L'IJl<l BOYS' G:\'1\JE. 
No. 19 
1 
"exblbltlon" the Varsity boys could 
malce. 
However, the playing· w'ns r~ally ex-
cellent, nntl onl;,r disapointlng to tho~e 
\\ ho wt•rt> expecting· sJJglltly discum~t-
cll tJerf<ction. 
The game was e;tllt'rl <lt nine thirty. 
Mr. C. K Heald and Ml'. Pratt acting 
ns officials. 
'J'he flr:.;t half in wlli' I! the star goal 
t!Jro,YPrs were K. ] lt•ald, Skinner, 
Clancy, Mc.l\ii!lin, l'rrau and Lee, re-
sulted In :1 scor<' of 11-"i with the Heg-
llll\l'S ;,l the !~ad, 
Ht•l't'l":Jl tou!' "~' rl' uurlc>, but the 
foul-goul 1hl'!JWing \\',,~ raggetl. A 
!'lay 1\'lliC'IJ l<t'flliP!l tn JntPrest the 
spectatot•s w:u; a ficl<l lC'ngth pass by 
Jiayci(~n to J.Cryan who ~cor(ld n goat 
At anot!H·t tim<· tlw 1'0t•1Pt'~ 1\'t•t•c• ab-
normally arousP!l when Mei\1illin and 
Clancy for the Regular); worlu•tl cltm n 
the length of the hall operat!ng a so: t 
. of two cornered "triangle" baflllng ev-
l'I'Y attC'mpt to intereept the ball by a 
\·ariel~· uf stums, l\lcl\llllln fiunlly S!'or-
ing a ~.1 a:-:1H't. 
In th~ seconrl half, Healtl and Bryan 
scm·etl !'IX points a plPC<', and Lcr•, 
: l.;lnm·r ancl Allen acitiet! UJC' rt:!sulta r•f 
several nl'at play<~ to tlw scm·cbuar.:, 
which rl•atl .26 to 21 at the t•nd of the 
g.Inle. 
Ev!'r:,.' Jl<li u l was t ag(•r!y fought fttr 
an<l the r~~<Uit !Ymght was really a<-
tained: many W('tt]t rm:nts II'Lt·e dl~>­
l'losetl which an intl·r-Hehnol g,tme 
woulrl lll'Vt•r hn\'t' br;.ur;ht out, and in 
::u.ldition S)llllf~ UJh"'~Sl'-·cted "g<~od 
points" Wl·r£> C'Yilwcc.l. 
AftPr the Heeonrl ;.;ame, for an hom· 
or s~,, tLtneiu~ "·•A~ .inu'u::rC't1 in. 
The next :basket ball ganw ''ill lle 
played 'l'hursl':lY Uif;ilt "ill Lc a lively 
<.·c.nte~t b~t\Vl't.1n out• ~~;r!~ and the 
young- laUi<!r; <Jf tlll I .. a-.t Ytsgas liigh 
8t.:html. 
WII.l'l' 'l'HE SIIOJ> t'I .. 'lHS IS J)OJXG. 
Some new features have been ln-
trotlueed into the tlPpartlllt'nt of sh"ll 
work this yeal.' with wry gratifl."ing 
results. 
In the~ :'t<l~!iht•nu.Ut :~ ofn~··-· u u<~.·.:-n1"' r 
of turnl•tl articl(•s are in Nthihit, which 
mal'e the he;;t display of wltnt I~ 1Jr•lng 
done, notably tile gulJlets of alternated 
light and dat•lt strips of wnotl. '.rhese 
goblet:.<> nrc made in 11lea ~ln1; outlines 
and carefully hollowed ot~t. .Around 
the s~em of each goblet m·e It large 
and a small ring whir'h t·:mn. •t be 
slipped off. 
Othet• articll'!l requh•erl of <•very 
m<'lnbcr of the clns:; of a dnzPn or· 
thereabouts are a plain cylilt tlc>J', tw•J 
fancy Rpindles, a mallt't (hPatl and 
hantlle.) a c•hi~l'l handlC'. 'l'lw last 
thl'N! artlcleH and the goblPt must all 
h~ pollllhe>tl while thP .artit•le is t:e-
volving on the lathe. 
lilt'. •raylor, of (:nn•t•s, the winn<'r n! 
11H• PPCnnd mNln.l, was vr-ry stt•ung in 
ltfA !hrmgllt anl1 eompo~ltion, hut his 
rlrllvt•ry wns not ,<~o good as tllc .wfn· 
- _ 1 • r;' - · , t ., 1 
tlf't''H, hot·h ln the rnindl'l- ·tlf the ·au~ 
tJiencc:> nnd jut1gcs. His thought$ on 
-tlin · tloHli:19tl.;" nnc1 ,Mr. A) bert Clancy 
was colected by aecltun'n.bon to th? 
plac<•. 
'l'he boys' game, while not termed !J.il 
"exhibition game," was not the best 
Lt>fs showy work, but more exactlpg 
perhapr~ is 'that of joining and worlting 
at the forge, Results in these ·dC!I(!:l't· 
men ts have ben achieved whleh re· 
fl~ct great creclitt upon thc> instruc,~or. 
Prof. J, N. Cadby, 
·-*--
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